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　最初の報告書である『Starting Strong: Early Childhood 







　続く2006年の『Starting Strong II: Early Childhood 





Strong III: A Quality Toolbox for Early Childhood 




　2015年の『Starting Strong IV: Monitoring Quality in 
Early Childhood Education and Care』（OECD 2015）で
は「質」の向上のためのモニタリングについて、2017
年の『Starting Strong V: Transitions from Early Childhood 
Education and Care to Primary Education』（OECD 2017）
では幼児教育・保育から小学校への移行に焦点が当て
られている。
３．『Starting Strong III』（OECD 2012a）2）























































































































































善の利益が主として考慮される（the best interests of 
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